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Laporan ini menjelaskan tentang aplikasi Webcam pada Robot Mobil berbasis 
Arduino. Tujuan dan manfaat yang di bahas adalah memungkinkan aplikasi dari 
Webcam pada Robot Mobil berbasis Arduino. Ketika Robot Mobil dihadapkan ke 
sebuah objek berwarna biru,  Webcam diaktifkan dan memberi gambar langsung ke 
kontrolernya, Raspberry Pi untuk diproses menyaring warna lain selain biru, dan 
mencari kumpulan warna biru sisa hasil penyaringan warna kemudian 
mengkalkulasi titik tengah dari kumpulan warna biru tersebut dan hasil kalkulasi 
tersebut dikirimkan ke Arduino dengan komunikasi serial. Arduino yang menerima 
informasi dari Raspberry Pi menggunakannya sebagai indikator percabangan 
program di mana apabila data yang diterima adalah lebih dari 200, maka Arduino 
memerintahkan motor driver untuk membelokkan Robot Mobil ke kanan, apabila 
yang diterima kurang dari 120, maka Arduino memerintahkan motor driver untuk 
membelokkan Robot Mobil ke kiri dan apabila data yang diterima adalah selain 
yang disebutkan tadi maka Arduino memerintahkan motor driver untuk 
membelokkan Robot Mobil maju, hingga sensor ultrasonik mengukur jarak Robot 
Mobil ke objek sasaran biru kurang dari 10 inci., sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kamera Webcam dapat digunakan sebagai alternatif murah dari sensor Service 
Mobile Robot terdahulu yang mahal. 
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This report describes the application of Webcam on Arduino based Mobile Robot. 
The purpose and benefits which are discussed on this report is to allow application 
of the Webcam on Arduino based Mobile Robot. When the Mobile Robot are 
exposed to a blue-colored object, the Webcam on the robot is activated and gives 
its imagery directly to the Raspberry Pi. Afterwards the Raspberry Pi filters the 
color other than blue from retrieved image and look for largest blue-colored contour 
then calculates contour color’s midpoint, later on results are transmitted to the 
Arduino with serial communication. Arduino which receives information from the 
Raspberry Pi using it as an indicator of a branching program where if the data 
received is more than 200, then the Arduino ordered the motor driver to turn Mobile 
Robot to the right, if the received data is less than 120, then the Arduino ordered 
motor driver to turn Mobile Robot to the left and when the received data is other 
than those mentioned above, the Arduino ordered the motor driver to deflect Mobile 
Robot forward, until the ultrasonic sensor measures the distance Robot Car to blue 
target objects less than 10 inches. it can be concluded that the web camera can be 
used as a cheap alternative of former costly Service Mobile Robot sensor. 
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